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232 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 43 (1988) B l -XPONIKA 
καρνεόλη και ορεία κρύσταλλο, κομμάτι πυρήνα 
οψιανού. 
Τ XXXIV: Όστρακα. 
Τ XXXV: Οκτώ αγγεία, δεκατέσσερα σφονδύλια, 
δέκα χάνδρες (κυρίως υαλόμαζα και μία χρυσή), 
τρείς χάλκινες περόνες, πέντε πόρπες, τριάντα έξι 
χάλκινους δακτύλιους, δύο σφραγιδόλιθους, μία 
τριχολαβίδα, ένα τεμάχιο οψιανού. 
Τ XXXVI: Είκοσι έξι αγγεία, είκοσι δύο χάλκι­
νους δακτύλιους, τρεις χάλκινες περόνες, μία πόρ­
πη, τουλάχιστον πενήντα επτά χάνδρες και αποτμή­
ματα από υαλόμαζα, δώδεκα χάνδρες από καρνε­
όλη, φαγεντιανή, ορεία κρύσταλλο, ένα περίαπτο 
στεατίτη, εννέα σφραγιδόλιθους, ένα σφονδύλι. 
Τ XXXVII: Οκτώ αγγεία, μία χάλκινη περόνη, 
τέσσερις χάλκινοι κρίκοι και τμήματα άλλων, χάλ­
κινοι κρίκοι με σφενδόνη και τμήματα άλλων, 
οστέινη περόνη και τμήματα άλλης, χάλκινο ενώ­
τιο, επτά κωνικά λίθινα σφονδύλια και ένα πήλινο, 
αριθμός λίθινων χανδρών. 
Τ XXXVIII: Δεκατρία αγγεία, ένα ειδώλιο τύπου 
Ψ, έντεκα χάνδρες, ένα σφραγιδόλιθος μία πόρπη, 
επτά δακτύλιοι, τέσσερα σφονδύλια. 
Τ ΧΧΧΙΧ: Τρία αγγεία, δέκα επτά χάλκινοι κρί­
κοι, δύο χάλκινες πόρπες, οστέινη βελόνα, πέντε 
κωνικά λίθινα σφονδύλια, δύο σφραγιδόλιθοι, αριθ­
μός χαντρών από καρνεόλη, υαλόμαζα και στεα­
τίτη, τμήμα λεπίδας οψιανού. 
Τ XL: Έξι αγγεία, τρεις χάλκινοι κρίκοι και τμή­
ματα άλλων, δύο χάλκινες περόνες και τμήματα 
άλλων, χρυσό περίαπτο με σχηματική απεικόνιση 
μέλισσας, με κοκκίδωση και ένθεση υαλόμαζας, 
χάλκινο εργαλείο, αριθμός χανδρών από καρνεόλη 
και στεατίτη, τεμάχια χάλκινης πόρπης, κομμάτια 
από γυαλιά, χάλκινο στρεπτό σε κομμάτια, χάλκινη 
σφενδόνη σε κομμάτια, σιδερένιο καρφί και κομμά­
τια άλλων, πολλές κεραμίδες. 
Τ XLI: Δύο αγγεία, πέντε δακτύλιους, δύο περό­
νες, σφονδύλια και κοσμήματα. 
Τ XLII: Εννέα αγγεία, οκτώ χάλκινοι κρίκοι και 
τμήματα άλλων, μία χάλκινη περόνη, μία χάλκινη 
πόρπη και τμήματα άλλων, επτά κωνικά σφονδύλια 
λίθινα, μία χάντρα από υαλόμαζα. 
Η κεραμική και τα χάλκινα (τοξωτές και φυλλό­
σχημες πόρπες, υπομυκηναϊκές και υπομυκηναϊκές­
πρωτογεωμετρικές περόνες) χρονολογούν τις νεό­
τερες ταφές των τάφων του τύπου (α) και τους 
τάφους του τύπου (β) στη μεταβατική εποχή από 
την ύστατη μυκηναϊκή φάση (ΥΕ ΙΙΙΓ τέλος-υπο­
μυκηναϊκή) έως την πρώιμη πρωτογεωμετρική. 
Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι τα χειροποίητα αγγεία 
και εκείνα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί από τον 
Schachermayer ως «μεταβατικά)) (Zwischenware). 
Τα κατάλοιπα των παλιότερων χρήσεων των τά­
φων του τύπου (α) σύμφωνα με την κεραμική χρο­
νολογούνται κυρίως στη μέση και ύστερη ΥΕ ΙΙΙΓ. 
Εμφανίζεται και η ΥΕ ΙΙΙΓ πρώιμη. Μερικοί τάφοι 
κατασκευάστηκαν σύμφωνα με την κεραμική στην 
ΥΕ ΙΙΙΒ. 
Από αυτά συνάγεται ότι το τμήμα του νεκροτα­
φείου, για το οποίο γίνεται λόγος, χρησιμοποιή­
θηκε εντατικά κυρίως από τη μέση ΥΕ ΙΙΙΓ μέχρι 
και την πρώιμη πρωτογεωμετρική εποχή. Κυρίως 
οι τάφοι του τύπου (α) ξαναχρησιμοποιήθηκαν (ο 
τάφος XXXVIII για πρώτη φορά κατασκευάστηκε 
στη μέση ΥΕ ΙΙΙΓ), οι τάφοι του τύπου (β) κατα­
σκευάστηκαν μόλις στην ύστατη φάση της ΥΕ 
ΙΙΙΓ. 
Ο πλούτος των κτερισμάτων είναι εκπληκτικός 
και εντυπωσιακός κυρίως των χαλκών (τα κοσμή­
ματα μπορεί να προέρχονται από τις παλιότερες 
ταφές). Αξιοσημείωτη είναι η διαφορά μεταξύ των 
πλούσιων τάφων του τύπου (α) και των φτωχών του 
τύπου (β). 
Το μεγαλύτερο μέρος των ταφών ήταν ενταφια­
σμοί. Οι τελευταίες ταφές στον τάφο XXVIII 
(ύστατη ΥΕ ΙΙΙΓ) συνίσταντο από τα κατάλοιπα 
καύσης τοποθετημένα μέσα σε αγγεία. Ο μεγαλύ­
τερος αριθμός των τάφων δεν ξαναχρησιμοποιή­
θηκε μετά την πρωτογεωμετρική. Μερικοί, από 
τους τάφους μας έδωσαν όμως στοιχεία χρήσης 
τους και στους γεωμετρικούς χρόνους. 
Φ. ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ - SIGRID DEGER-JALKOTZY 
Π α ν α γ ί τ σ α  Ε λ ά τ ε ι α ς  
Οικόπεδο Δημ. Ζαχαροπούλου 
Το οικόπεδο αυτό βρfσκεται σε επαφή με το νε­
κροταφείο που ανασκάφηκε εδώ το 19794 1 και 
198142. Στο οικόπεδο αυτό και σε τομή στη βόρεια 
πλευρά του υφιστάμενου παλιού οικήματος, βρέ­
θηκε μέρος παλιού τάφου από όρθιες πλάκες (λεί­
πουν οι στενές πλευρές) και δάπεδο χαλικιών, 
καθώς και δύο λακκοειδών σκαμμάτων, ενός κυκλι­
κού, χωρίς ευρήματα και ενός ακανόνιστου τετρα­
πλεύρου, μέσα στο οποίο βρέθηκαν τρία αγγεία (κύ-
41 .  ΑΔ 34 (1979): Χρονικά, σ. 193-194. 
42. ΑΔ 36 (1981): Χρονικά, σ. 221-222. 
